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Muallim Ziya Akbulut 
dün defnedildi
Vefatını teessür­
le bildirdiğimiz İn- 
kılâb Müzesi mü­
dürü ve Güzel 
San’atlar Akade­
misi menazır mu­
allimi Ahmed Zi­
ya Akbulutun ce­
nazesi, dün kaldı­
rılmış, merasimde 
muallim ve talebe­
lerden mürekkeb 
büyük bir kalaba­
lık bulunmuştur.
Maarif Vekili Saffet Arıkan da bu a- 
cı kayıb münasebetile Maarif, Vekâleti 
namına merhumun cenaze merasimin - 
de bulunmağa ve ailesine taziyetlerini 
bildirmeğe Güzel San’atlar Akademisi 
direktörü Bürhan Toprağı memur et - 
mistir.
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Merhum muallim Ziya Akbulut, 1288 
de îstanbulda doğmuştur. Yüksek tah - 
silini askerî mekteblerde ikmal etmiş, 
1305 te piyade mülâzimi olarak dioloma 
almıştır. 1308 de Sanavii Nefise mekte­
bine de kaydolunan Ziya, beş senelik 
tahsilden sonra ressam olmuştur.
Şimdiye kadar birçok mekteblerimiz- 
de lisan ve resim muallimlikleri yanan 
merhum, 1329 da binbaşılıktan arzusile 
tekaüd edilmiş, Güzel San’atlar Akade­
misinin riyazive ve menazır hocalığına 
tayin olunmuştur.
Riyaziye ve heyete aid telif ve tercü­
me birçok eserleri vardır. Kıymetli ba­
zı peyzajları Dolmabahçe Resim müze- 
sindedir.
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